


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 27.5 × 40.7 なし
2 27.6 × 41.0 なし
3 27.4 × 37.0 「文禄二二乙未暦」
4 27,6 × 41,2 仮名具注暦。「文禄四乙未暦也」「八月大」と見える。
5 27.6 × 41.2 仮名具注暦。「九月小」と見える。
6 27.4 × 41.2 仮名具注暦。「十月小」と見える。
7　 27.6 × 41.2 仮名具注暦。「十一月大」と見える。
8　 27.5 × 41.2 仮名具注暦。「十二月大」と見える。
9 27.6 × 41.2 仮名具注暦。末尾に「文禄三」と見える。
10 27.6 × 41.2 仮名具注暦
11 26.4 × 38.0 和歌詠草。「文禄五　正月七日　入斎より」
12 27.0 × 40.0 書状案。「入斎様人々御中　飯七」
13 27.0 × 41.0 書状案。表面に「入斎様人々御中　飯七」
14 27.4 × 36.5 書状案。「入斎様より　任カ成カ」
15 26.8 × 40.5 折紙仮名消息。「入さいさま」
16 26.8 × 21.4 書状断簡。「入斎人々御中」
17 24.5 × 19.0 折紙書状断簡
18 26.2 × 19.2 折紙書状断簡
19 26.4 × 18.5 折紙書状断簡





写真2　本文（第 12 ～第 13 紙）
310
国立歴史民俗博物館研究報告
第 183集 2014年 3月
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